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理论框架是否合适? 此外，书中关于侨乡研究所用的资料多来自 20 世纪 90 年代，这不可避免会
局限了作者对当代侨乡的研究。
综上所述，作为新马华裔中生代优秀学者，《新马华人族群》不仅体现了游俊豪浓烈的本土
情怀和对华人问题的深刻感悟，更重要的是，他的研究成果，特别是他所提出的新视角与新思
考，将有助于学界从方法论与理论视野上对现有研究进行总结与反思。而游俊豪在研究中所呈现
的包括东南亚在内的多元视野，对中国学界亦具有借鉴意义。
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